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八戸工業大学研究業績一覧
論　　　　文
著者名 題　　　　　名 掲　載　誌　名
〈工　学　部〉
機械情報技術学科
野田　英彦
平山　達也
山崎　　傑
高橋　　晋
氷点下冷熱を製造する吸収冷凍機用新媒体の飽和
圧力
八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要、第 11 巻、P29-34
畑山　陽介
羽田　俊樹
城田　　農
稲村　隆夫
大黒　正敏
相馬　達哉
齋藤　泰洋
青木　秀之
高速回転ベルカップアトマイザによる液糸の形成
と分裂（第 1 報：液糸の形成および分裂の実験的
観察と定量評価）
日本機械学会論文集（B 編），79 巻，802 号，
pp.1081-1094
伊藤　　譲
齋藤　正博
き裂先端近傍における圧縮残留応力場の形成過程
に関する研究
日本機械学会論文集（A 編）
79 巻 803 号（2013-7）
電気電子システム学科
松浦　　勉 海後宗臣の中国占領統治 = 植民地主義教育の政
策構想　―十五年戦争と日本の「講壇教育学」―
『八戸工業大学紀要』第 32 巻、pp.79 ～ 96
松浦　　勉 書評 / 駒込武・川村肇・奈須恵子編『戦時下学問
の統制と動員―日本諸学振興委員会の研究―』
日本植民地教育史研究会誌『植民地教育史年報』
第 15 号、皓星社、pp.203 ～ 217
松浦　　勉 大学教育における FD 政策 教育科学研究会誌『教育』No.810、pp.108 ～
111
大野　　真
秋田　真志
宮城　大輔
津田　　理
濱島高太郎
三相同一軸高温超電導ケーブルの定常運転時にお
ける冷却特性解析
低温工学，Vol. 48, pp.127-132
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Takakazu Shintomi
Takuya Asami
Goro Suzuki
Narumi Ota
Tomoaki Takao
Yasuhiro Makida
Takataro Hamajima
Makoto Tsuda
Daisuke Miyagi
Masataka Kajiwara
Junji Hirose
Design Study of MgB2 SMES Coil for Effective 
Use of Renewable Energy
IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 
Vol. 23, 5700304,pp.1-4
Daisuke Miyagi
Shinobu Nakazawa
Daichi Arai
Toshiya Morimura
Makoto Tsuda
Takataro Hamajima
Comparison of Analytical Estimation and 3-D 
Measurement of All Strands Location in CIC 
Conductor
EEE Transactions on Applied Superconductivity, 
Vol. 23, 8400904, pp.1-4
M. Tsuda
Y. Nakaide
D. Miyagi
T. Hamajima
Transport Current Loss Against Distorted 
Current With Even-Order Harmonics in an HTS 
Tape Conductor
IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 
Vol. 23, 8201904, pp.1-4 
システム情報工学科
H. Shimawaki
Y. Neo
H. Mimura
F. Wakaya
M. Takai
Photoassisted electron emission from metal-
oxide-semiconductor cathodes based on 
nanocrystalline silicon
J. Appl. Phys., 113, 153705
バイオ環境工学科
Yamane. K
Yagai. T
Hishimiya. O
Sugawara. R
Amano. H
Fujita. T
Hiramatsu. N
Todo. T
Matsubara. T
Hara. A
Characterization of vitellogenin and its derived 
yolk proteins in cloudy catshark （Scyliorhinus 
torazame）
Fish Physiol. Biochem. Vol. 39, pp. 373-390
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Morita. Y
Hiramatsu. N
Fujita. T
Amano. H
Katsumata. E
Arai. K
Iwasaki. T
Todo. T
Hara. A
Characterization of alpha-fetoprotein levels in 
three dolphin species: development of sensitive 
immunoassays for analysis of the pregnancy-
associated variations.
J. Reprod. Dev.Vol. 59, pp. 368-377
H. Matsuzaki
Y. Wako
M. Watanabe
Studies on the characteristics of wear in micro-
beads, and food-safety of fine particles caused 
by wear in a micro-bead mill
Powder Technology 240（2013）74–78
土木建築工学科
竹内　貴弘
木岡　信治
成田　恭一
圧縮破壊下における海氷のフラクタル特性に関す
る室内試験
土木学会論文集 B3（海洋開発）, Vol.69, No.2
木岡　信治
森　　昌也
遠藤　　強
竹内　貴弘
渡部　靖憲
海氷群を伴った津波の市街地氾濫に関する一考察 土木学会論文集 B3（海洋開発）, Vol.69, No.2
木岡　信治
竹内　貴弘
蟹江　俊仁
海氷の杭構造物への衝突破壊特性に関する実験的
及び数値的検討
応用力学論文集 Vol.16，土木学会
陳　　沛山 「1.5 層スペースフレーム」と「立体組合せパネル」
に関する基礎研究
コロキウム構造形態の解析創生 2012, pp131-
136
野添　重晃
葛西　祥男
金子　賢治
松井　和己
熊谷　浩二
短繊維混合補強砂における混合率と強度変形特性
の関係
ジオシンセティックス論文集、Vol. 27, pp.127-
132
橋詰　　豊
金子　賢治
野添　重晃
葛西　祥男
八戸地域地盤情報データベースを用いた液状化予
測
八戸工業大学紀要 , Vol.32, pp. 21-29
野添　重晃
橋詰　　豊
金子　賢治
葛西　祥男
八戸地域地盤情報 DB を利用した一次元応答解析 八戸工業大学紀要 , Vol.32, pp. 31-39
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S. Nozoe
K. Kaneko
H. Hashizume
Optimum Mixture Design of Granular Materials 
Reinforced by Short Fiber
Powders & Grains 2013, pp. 305-308
野添　重晃
金子　賢治
松井　和己
橋詰　　豊
ファイバーにより微視的に補強された粒状体の
ファイバー混合率が強度特性に及ぼす影響評価
土 木 学 会 論 文 集 A2（ 応 用 力 学 ），Vol.62, 
No.2,pp. I_351-I_360
松根駿太郎
梅田　　信
田中　　仁
佐々木幹夫
十三湖における汽水環境の長期的な変化要因の検
討
土木学会水工学論文集
佐々木幹夫
梅田　　信
田中　　仁
岩木川河口における塩淡水交換特性 東北地域災害科学研究、第 49 巻、pp.139-144.
Aifujiang Xiamuxi
Akira Hasegawa
Yukitake Shioi
A Propozsal for Bending Strength of RCFT 
Beams
鋼構造年次論文報告集、第 20 巻、pp.35-42
Aifujiang Xiamuxi
Akira Hasegawa
A Recommendation for Load-sharing and 
Reinforcement Ratios in Desigh of RCFT 
Columns
鋼構造論文集、第 19 巻第 76 号、PP11-23
〈感性デザイン学部〉
感性デザイン学科
横溝　　賢
佐々　牧雄
村井麻里子
日本の伝統工芸品の輸出におけるコンテキスト情
報の影響
日本デザイン学会誌デザイン学研究 第 59 No.5 
2013 pp33-40
横溝　　賢
赤澤智津子
澤　　孝治
吉田　和裕
円集知マップ：非専門家混成集団のデザイン思考
支援システム
日本デザイン学会誌デザイン学研究 作品集 
2012 18 号 pp44-49
高橋　史朗 　　　　　　　　　　　　　　　　 の輻輳した
物語世界
東北アメリカ文学研究，第 36 号，pp.28-42
〈基礎教育研究センター〉
野添　重晃
葛西　祥男
金子　賢治
松井　和己
熊谷　浩二
短繊維混合補強砂における混合率と強度変形特性
の関係
ジオシンセティックス論文集、Vol. 27, pp.127-
132
小林　繁吉 ヘルダーリンの Hälfte des Lebens について　
―作品解釈の試み―
八戸工業大学紀要 , 第 32 巻 ,pp.67-77
Flow My Tears, the Policeman Said
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斎藤　明宏 The construction of language attitudes, English
（es）, and identities in written accounts of 
Japanese youths.
Doctor of Philosophy Dissertation （University 
of Southern Queensland）　　　　南クイーン
ズランド大学（Ph.D.）
斎藤　明宏 Is English our lingua franca or the native 
speaker’s property? The native speaker 
orientation among middle school students in 
Japan. 
J o u rn a l  o f  L anguage  Tea ch i ng  a nd 
Research,Vol.3,No. 6,pp.1071-1081.
T. Sasahara Biminimal Lagarangian H-umbilical submanifolds 
in complex space forms
Geom. Dedicata. Vol.160, pp.185-193
T. Sasahara Quasi-biharmonic Lagrangian surfaces in 
complex space forms
Ann. Mat. Pura Appl. Vol. 192, pp.191-201
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著　　　　　書
著者名 題　　　　　名 掲　載　誌　名
〈学　　　長〉
藤田　成隆 地域に根差した八戸工業大学の取組み 大学マネジメント , Vol.9, No.5, pp.10-15
藤田　成隆 東日本大震災後の八戸工大の活動 静電気学会誌 , Vol.37, No.5, p.187
〈工　学　部〉
機械技術情報学科
Ryusuke FUJISAWA
Hikaru IMAMURA
Fumitoshi Matsuno
Cooperative transportation on Swarm Robot 
Using Pheromone Communication
Springer Tracts in Advanced Robotics -The 
10th International Symposium, p.559-570, ISBN 
978-3-642-32722-3
電気電子システム学科
関　　秀廣 6.3 OCB モード 液晶ディスプレイ物語　―50 年の液晶開発と
未来に託す夢―, The Liquid Crystal Display 
Story - 50 years of liquid crystal R&D that 
lead the way for future dreams -, 第 I 部 液晶
ディスプレイ開発のブレークスルーとなったト
ロピカルな研究 , 第 6 章 モード , 6.3 OCB モー
ド“, 編集者：日本学術振興会情報科学用有機
材料第 142 委員会液晶部会 , 監修者：小出直之 , 
発行所：エース出版 , 編集委員：関秀廣 , 他 7 名 , 
執筆者：関秀廣 , 他 45 名 , 総頁数：517 頁 , 執
筆頁数：8 頁 , 執筆部分：pp.185-192 （2013 年 3
月 15 日初版第 1 刷発行）
濱島高太郎
花田　一磨
津田　　理
宮城　大輔
新冨　孝和
槙田　康博
高尾　智明
梶原　昌高
再生可能エネルギーを有効に利用するための先進
超伝導電力変換システムの開発
化学工業 , pp.7-13, 化学工業社
バイオ環境工学科
T. Muranaka
N. Shima
Electrolysis, Electrolytic Enrichment of Tritium 
in Water Using SPE Film（chapter7）,
INTECH、全 290 頁の内 pp.141-162
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T. Tsuruta
K. Sawamukai
S. Ogasawara
D. Umenai
Removal of cesium, cobalt, or strontium using Water, Air and Land: Sustainability Issues in 
Mineral and Metal Extraction - WALSIM II, 
131-140.
T. Tsuruta Uranium: Characteristics, Occurrence and 
Human Exposure. 
Nova Science Publishers, Inc, New York, 305-
319, 2012.
土木建築工学科
監修：佐藤敦久
鈴木　拓也
福士　憲一
（分担）
水道　～安心・快適な飲み水～ 技報堂
大塚　浩司
小出　英夫
武田　三弘
阿波　　稔
子田　康弘
［新版］鉄筋コンクリート工学 技報堂出版、執筆担当：第 1 章、第 4 章
〈感性デザイン学部〉
感性デザイン学科
高橋　史朗
宮腰　直幸
安部　信行
他
青森県高等学校
教育研究会商業
部会など著
未来を切り拓くビジネス・チャレンジノート　高
校生の視点でビジネスを考える
青森県高等学校教育研究会商業部会
Basics of English 
Grammar 編集委
員会編著
（高橋　史朗
 他 4 名）
八戸印刷工業㈱
〈基礎教育研究センター〉
斎藤　明宏 八戸印刷工業㈱
Arthrobacter nicotianae
Basics of English Grammar
Basics of English Grammar
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国　際　会　議　報　告
著者名 題　　　　　名 掲　載　誌　名
〈工　学　部〉
機械情報技術学科
Ryusuke FUJISAWA
Shigeto DOBATA
Yuuta SASAKI
Riku TAKISAWA
Fumitoshi MATSUNO
Collision-Induced “Priority Rule” Governs 
Efficiency of Pheromone-Communicating Swarm 
Robots
Proceedings of Eighth International Conference 
on Ant Colony Optimization and Swarm 
Intelligence（ANTS2012），pp. 228-235
Y. Saito
T. Soma
R. Sagawa
Y. Matsushita
H. Aoki
M. Daikoku
M. Shirota
T. Inamura
Comparison of Solution Algorithm for Flow 
around a Square Cylinder
9th International Conference on Computational 
Fluid Dynamics, Sendai, Japan
電気電子システム学科
Y. N. Nejoh
N.Mizuno
Application of the FDTD Analysis to fireball 
plasmoid generated due to microwave
Proceedings of the 11th Asia-Pacific Conference 
on Plasma Science and Technology, 2012-1-P29, 
pp.1-4
N. Sasaki
Y. N. Nejoh
Performance test on an energy-saving electro-
thermal Pulsed Plasma Thruster with different 
nozzle shape
Proceedings of the 11th Asia-Pacific Conference 
on Plasma Science and Technology, 2012-1-P54, 
pp.1-4
N. Sasaki
Y. N. Nejoh
H. Tahara
Investigation on electrical characteristics and 
thrust performance of cylindrical Hall thruster
Proc. 19th International Symposium on Space 
Technology and Science, 2013-b-62P, pp.1-4
A. Sasaki
Y. N. Nejoh
H. Tahara
Thrust performance and ion current oscillation 
of low-power cylindrical Hall thrusters
Proc. 12th Asia Pacific Physics Conference, 
Paper No. D4-PTu05
K. Hanada
T. Hamajima
M. Tsuda
D. Miyagi
T. Shintomi
T. Takao
Y. Makida
M. Kajiwara
Wind Power Forecasting using an Artificial 
Neural Network for ASPCS
Energy and Power Engineering, Vol.5 No.4B, 
July 2013, pp. 414-417
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T. Hamajima
T. Iwasaki
R. Sato
N. Atomura
H. Amata
D. Miyagi
M. Tsuda
T. Shintomi
Y. Makida
T. Takao
K. Munakat
M. Kajiwara
Design of 100 MJ HTS SMES for Advanced 
Superconducting Power Conditioning System
Applied Superconductivity Conference, 3LPB-
07
T. Hamajima Cons t ruc t i on  o f  mu l t i - l am ina t ed  t ape 
superconductor for various pancake coil 
configurations
The 23th International conference on Magnet 
Technology, 1PoAG-03
T. Morimura
D. Arai
D. Miyagi
M. Tsuda
T. Hamajima
T. Yagai
Y. Nunoya
N. Koizumi
K. Takahata
T. Obana
Evaluation on Resistance Distribution between 
Superconductoing Strands and a Copper Sleeve 
in a CICC Joint Considering Three-Dimensional 
Strand Paths
The 23th International conference on Magnet 
Technology, 2PoAA-06
D. Miyagi
T. Takahashi
M. Tsuda
T. Hamajima
Characteristic of transient thermal stress in 
pancake-coil with coated conductor
The 23th International conference on Magnet 
Technology, 2PoACi-02
システム情報工学科
藤岡　与周
亀山　充隆
Configuration Memory Size Reduction of a 
Dynamically Reconfigurable Processor Based on 
a Register-Transfer-Level Packet Data Transfer 
Scheme
Proc. Of 2012 International SoC Design 
Conference
Martin Lukac
亀山　充隆
藤岡　与周
VLSI platform for Real-World Intelligent 
Integrated Systems based on Algorithm 
Selection
Proc. of The IADIS international conference 
on Theory and Practice in Modern Computing 
2013
H. Shimawaki
Y. Neo
H. Mimura
F. Wakaya
M. Takai
Photoassisted Electron Emission from MOS 
Cathoded based on nanocrystalline Silicon
Proc. of the 18th Int. Display Workshops, 
Fukuoka, Japan, 2012, FED4-3
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H. Shimawaki
Y. Neo
H. Mimura
F. Wakay
M. Takai
Optically Modulated Electron Emission from 
Nanocrystalline Silicon based Metal-oxide-
semiconductor Cathodes
Tech. Digest of the 26th Int .  Vacuum 
Nanoelectronics Conf., Roanoke, VA, 2013, p2.
Tomoya ITO Study of the Generation of Nebuta-like Image 
from 3D Surface Model
NICOGRAPH International 2013
J. Kosakaya
N. Kodama
Research of the automatic scoring system by 
taking sounds down in musical notations for 
traditional folk instruments （Tsugaru shamisen）
The 22nd IEEE International Symposium on 
Industrial Electronics Proceedings SPCI2.2, 
Taipei, Taiwan
J. Kosakaya
N. Kodama,
R. Kawamorita
Ming-Fang Hsu
Multi-Agent-Based an automated musical 
scoring system for Tsugaru and Nambu 
shamisen
International conference SISA2013 Proceedings 
pp.208-213, Nagoya, Japan
バイオ環境工学科
Masaki Kobayashi
Masahiro Tanji
Katsunori Sato
Kohei Fukukawa
Effect of irradiation conditions on conversion of 
microwave-heating esterification
The International Symposium for the 70th 
Anniversary of the Tohoku Branch of the 
Chemical Society of Japan, Abstract book p.452
T. Tsuruta
K. Sawamukai
R. Nakamura
S. Ogasawara
R. Natsuhori
D. Umenai
Adsorption of Cesium, Cobalt, or Strontium 
using Microorganism
The 11th International Conference on the 
Fundamentals of Adsorption （FOA 11）, 
May19-24, 2013, Baltimore, Maryland, USA
T.Tsuruta
D. Umenai
T. Hatano 
Removal and Recovery of Cadmium from the 
Aqueous Cadmium Solution Using Various 
Microorganisms
The  9 th  As ia  Pac i f i c  Con ference  on 
Susta inable Energy & Environmental 
Technologies, APCSEET 2013, Toyoko Inn, 
Narita Airport, Narita, Japan.
T. Tsuruta
T. Hatano
Removal of Chromium （Ⅵ） and Recovery as 
Chromium （Ⅲ） from an Aqueous Chromium 
（Ⅵ） Solution by Immobilized Persimmon 
Tannin, July5-8, 2013, Toyoko Inn, Narita 
Airport, Narita, Japan.
The  9 th  As ia  Pac i f i c  Con ference  on 
Susta inable Energy & Environmental 
Technologies, APCSEET 2013, Toyoko Inn, 
Narita Airport, Narita, Japan.
H. Kanehama
M. Kimura
H. Kuwata
T. Kohiruimaki
Influence of synthesis and sintering conditions 
on ability of visible light reactive photocatalyst 
of Ce-Zr composite oxide
Internat ional  Synposium for the 70th 
Anniversary of the Tohoku Branch of the 
Chemical Society of Japan, p.335
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I. Maeda
T. Tsuruta
Gold （Ⅲ） removal by sorption and reduction 
us ing microorgan isms ,Sept .28 -30 ,  2013 , 
Kawauchi-Kita Campus, Tohoku Univ., Sendai, 
Japan.
International Symposium for the 70th 
Anniversary of the Tohoku Branch of the 
Chemical Society of Japan.
土木建築工学科
Y. Hashizume
K. Kaneko
A. Hasegawa
S. Nozoe
Y. Kasai
Development of local geotechnical information 
database in Hachinohe and estimation of seismic 
damage
Proc. of The 5th Int. Geotech. Sympo.pp.261-
267
Y, Hashizume
S. Nozoe
K. Kaneko
Estimation of liquefaction and layers using 
Hachinohe geotechnical information database
Proc.of the 2013 World Congress on Advances 
in Structural Engineering and Mechanics, pp. 
2294-2303
S. Nozoe
K. Kaneko
Y. Hashizume
M. Ebara
Deformation behavior of the granular materials 
in the surface layer accompanying the reverse 
fault of the bedrock
Proc.of the 2013 World Congress on Advances 
in Structural Engineering and Mechanics, pp. 
4242–4248
Y. SAKOI
M. ABA
Y. TSUKINAGA
S. NAGATAKI
Properties of Concrete used in Ferronickel Slag 
Aggregate
3rd International Conference on Sustainable 
Construction Materials and Technologies, e337
（CD-ROM）
Takahiro Abukawa
Yuto Nakamura
Akira Hasegawa
Effect of reducing tsunami damage by installing 
fairing in Kesen=Bridge
Proc. The 2013 World congress on Advances 
in Structural Engineering and Mechanics, 
PP.4034-4047
Yuto Nakamura
Takahiro Abukawa
Akira Hasegawa
Hydraulic Experiment on Kesen-Bridge outflow 
by tsunami
Proc. The 2013 World congress on Advances 
in Structural Engineering and Mechanics, 
PP.4048-4055
〈感性デザイン学部〉
感性デザイン学科
J. Kosakay
N. Kodama
R. Kawamorita
Ming-Fang Hsu
Multi-Agent-Based an automated musical 
scoring system for Tsugaru and Nambu 
shamisen
I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  S I SA20 1 3 
Proceedings pp.208-213, Nagoya, Japan
〈基礎教育研究センター〉
斎藤　明宏 Nuisance or asset? Japanese youths’ accounts 
about the role of  Engl ish in the era of 
glocalization
The 4th Annual Asian Conference on 
Education Abstract Book, p. 243
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報　　告　　書
著者名 題　　　　　名 掲　載　誌　名
〈工　学　部〉
機械情報技術学科
鈴木　　寛 大きさや方向が周期的に変化する電界下にある高
い電気伝導性を有する直線状の物体の配列方向
八戸工業大学紀要 , 第 32 巻 , pp.189-197
黒滝　　稔
玉川　邦夫
三上　　晃
日影　　学
大黒　正敏
齋藤　正博
工作技術センターの国家資格取得支援活動―学生
の技能検定資格取得支援と高大連携の拡大―
八戸工業大学紀要 第 32 巻 ,pp.135-147
佐藤　　学 福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の水
環境および浄水処理への影響評価
八戸圏域水道企業団　平成 24 年度共同研究中
間報告書
鬼柳　　任
佐藤　　学
核融合炉用第一壁タングステン被覆のレーザー衝
撃試験法による剥離強度評価
八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要　第 11 巻 pp.45-52
佐藤　　学
阿部　勝憲
村中　　健
齋藤　正博
根城　安伯
熊谷　浩二
栗原　伸夫
関　　秀廣
藤田　成隆
八戸工業大学防災技術社会システム研究センター
における放射線防護教育 2
日本原子力学会 2012 年春の年会概要集
佐藤　　学 八戸工業大学における原子力基礎教育 保全学 , Vol.12 No.1 pp.6-10
Manabu Satou MEASUREMENT OF ADHESIVE STRENGTH 
BETWEEN OXIDE LAYER AND BASE 
METAL
16 th International Conference on Fusion 
Reactor Materials
太田　　勝 コンバージョン EV のガイドライン対応に関する
検討
八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要第 11 巻 pp.59-64
電気電子システム学科
松浦　　勉 書評・中野敏男著『戦争と詩歌―白秋と民衆、総
力戦への道―』（NHK 出版）
教育科学研究会誌『教育』No.806、pp.108 ～
111
花田　一磨
佐々木　崇
関　　秀廣
川又　　憲
ヱヂソン倶楽部活動報告 八戸工業大学紀要 , 第 32 巻 , pp.183-188
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花田　一磨 LED 照明の諸特性に関する基礎的研究 八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要 , 第 11 巻 ,pp.53-58
太田　　勝
工藤　祐嗣
小玉　成人
花田　一磨
浅川　拓克
コンバージョン EV のガイドライン対応に関する
検討
八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要 , 第 11 巻 ,pp.59-63
花田　一磨 八戸工業大学における電力使用実態調査 八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要 , 第 11 巻 ,pp.65-70
柴田　幸司
花田　一磨
他 1 名
WiMAX 網を用いた独立型 VPN によるセンサか
らの高速波形遠隔監視システム
八戸工業大学紀要 第 32 巻 , pp.129-134, 2013
川本　　清
迫井　裕樹
佐々木崇徳
宮崎菜穂子
八戸工業大学における物理リメディアル－受講前
後のチェックテストの分析
東北物理教育第 22 号 pp.6-8（2013）
佐々木崇徳
藤田　成隆
衛星リモートセンシング技術による東日本大震災
の被害状況解析
八戸工業大学紀要 , Vol.32, pp.97-107.
システム情報工学科
栗原　伸夫
三浦　昌宏
低次モデルによるバックステッピング制御システ
ムの設計
八戸工業大学紀要、第 32 巻、pp.115-121
太田　　勝
工藤　祐嗣
小玉　成人
花田　一磨
浅川　拓克
コンバージョン EV のガイドライン対応に関する
検討
八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要、第 11 巻、pp.59-63
小玉　成人
高橋　康造
ラーニングマネージメントシステムの情報教育へ
の応用
八戸工業大学紀要、第 32 巻、pp.109-113
小玉　成人 風力発電教育・研究施設建設のための風況観測用
ポールの設置
八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要、第 11 巻、pp.39-43
バイオ環境工学科
別部　光里
村中　　健
小川原湖及び流入河川に含まれる硝酸態窒素の窒
素安定同位体比測定
八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要、第 11 巻、pp.21-25
青木　秀敏 灰干しによる水産物の品質向上 丸徳海苔株式会社受託研究報告書，pp.1-4
青木　秀敏 乾燥前に UV-A を照射することで呈味成分が増
大する水産乾燥品の開発
平成２3 年度新事業活動促進支援補助金（農商
工連携等による被災地等復興支援事業）　研究
開発委託報告書 pp.1-12
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青木　秀敏 Collection Performance of a Hybrid Solar 
Collector that Produces Warm Water and Air 
Warmed by Solar Energy 
八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要、第 11 巻 ,pp.33-38
藤岡　与周
川本　　清
清水　能理
青木　秀敏
柴田　幸司
陳　　沛山
石川　宏之
浅川　拓克
迫井　裕樹
高橋　史朗
鶴田　猛彦
鮎川　恵理
平成 24 年度　八戸工業大学公開講座 八戸工業大学紀要、第 32 巻 , pp.149-173  
鮎川　恵理
神田　啓史
奥入瀬渓流のコケ植物について 八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要　第 11 巻 , pp. 11-19
土木建築工学科
Aifujiang Xiamuxi
Akira Hasegawa
an evaluation method for axial strength of 
RCFT columns with confine effect
一般財団法人　建設工学研究振興会　年報、
No.48、PP.23-30
長谷川　明 震災復興と観光まちづくり 観光まちづくり学会誌、vol.10、P2
長谷川　明 橋は揺れる―橋の固有振動― 建設技術センターだより、平成 25 年度第 1 号、
pp.1-2
金子　賢治
橋詰　　豊
野添　重晃
大森　　潤
江原　　昌
佐々　和樹
河津　次郎
遠心載荷を用いた水平土層のせん断変形に関する
研究
電源開発共同研究報告書
熊谷　浩二
清原　雄康
金子　賢治
「環境フロンティア研究会（八戸）」の活動（< 特
集 > 東北支部特集号）
地盤工学会誌，Vol. 60, No. 10, pp. 33-34
今西　　肇
千葉　則行
熊谷　浩二
金子　賢治
自然災害への取り組み（2） : 2011 年東北地方太
平洋沖地震（< 特集 > 東北支部特集号）
地盤工学会誌，Vol. 60, No. 10, pp. 8-11
鈴木　拓也
福士　憲一
水道水の信頼性向上に資する浄水処理技術に関す
る調査
平成 24 年度 東京都水道局受託研究報告書
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迫井　裕樹
阿波　　稔
苫小牧防波堤における T&C 防食処理後 12 年経
過したコンクリートの性能試験
（株）日興　委託研究報告書
迫井　裕樹
阿波　　稔
上原子晶久
月永　洋一
渡邊　浩平
青森県にある建設後 55 年を経過した RC 橋梁の
耐久性評価
第 39 回セメント・コンクリート研究討論会論
文報告集 ,pp.71-74
迫井　裕樹
阿波　　稔
フェロニッケルスラグ粗骨材のアルカリシリカ反
応に関する試験（迅速法およびモルタルバー法）
大平洋金属（株）委託研究報告書
川本　　清
迫井　裕樹
佐々木崇徳
宮崎菜穂子
八戸工業大学における物理リメディアル－受講前
後のチェックテストの分析
東北物理教育第 22 号 pp.6-8（2013）
〈感性デザイン学部〉
感性デザイン学科
高橋　康造
小玉　成人
ラーニングマネージメントシステムの情報教育へ
の応用
八戸工業大学紀要 第 32 巻 pp. 109-123.
佐藤　手織 「東日本大震災・津波・原発事故と俳句の意義」
試論―震災詠の表現可能性と癒しの諸相―
「たかんな」平成 25 年３月号
佐藤　手織 東北地区における学校インターンシップ活動の諸
事例 
全国私立大学教職課程研究連絡協議会　報告書
『学校インターンシップの実態と課題』（全 89
頁中、39-41 頁）
佐藤　手織 ＦＤと教養教育―アウェイで教える教養科目― 八戸工業大学教育シンポ・FD 研修会 H24 論文
集
安部　信行 秦野市における市民の環境意識 （人間圏）―秦野
市内高齢者施設の 屋内環境に関するアンケート
及び実測調査について―
第 3 回地球環境未来都市シンポジウム（神奈川
県秦野市）
〈基礎教育研究センター〉
川本　　清 第 23 回物理教育に関するシンポジウム報告 東北物理教育第 22 号 p.51（2013）
川本　　清
迫井　裕樹
佐々木崇徳
宮崎菜穂子
八戸工業大学における物理リメディアル―受講前
後のチェックテストの分析
東北物理教育第 22 号 pp.6-8（2013）
笹山由紀子
熊谷　浩二
八戸工業大学学術リポジトリ構築と今後について 八戸工業大学紀要、第 32 巻、pp.199 ～ 205
熊谷　浩二 震災体験を永遠に伝える「廃棄物地盤の改良技術
から見たガレキの処理・処分について」
月刊廃棄物、2013.5 月号、pp.36 ～ 39
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田村　充治
桃井　龍慈
地方における「キャリア教育型」高大連携の実践
的研究
日本学術振興会「挑戦的萌芽研究」報告書
田村　充治
桃井　龍慈
地方における「キャリア教育型」高大連携の実践
的研究
八戸工業大学紀要 第 32 巻 pp49-65
和田　敬世
大室　康平
小比類巻龍宏
投球動作の踏み出し幅の広さが投球の速度および
正確性に与える影響
八戸工業大学紀要第 32 巻、pp207-212　
斎藤　明宏 R e v i s i t i n g  N a t u r a l  A p p r o a c h  a n d 
Communicative Language Teaching
The Bulletin of Hachinohe Institute of 
Technology,Vol.32,pp.175-181.
〈エネルギー環境システム研究所〉
佐藤　　学
阿部　勝憲
村中　　健
齋藤　正博
根城　安伯
熊谷　浩二
栗原　伸夫
関　　秀廣
藤田　成隆
八戸工業大学防災技術社会システム研究センター
における放射線防護教育 2
日本原子力学会 2013 年春の年会概要集
阿部　勝憲
佐藤　　学
齋藤　正博
村中　　健
根城　安伯
熊谷　浩二
栗原　伸夫
藤田　成隆
立地地域の工業大学における原子力基礎教育 日本原子力学会 2013 年秋の年会概要集
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口頭論文発表
著者名 題　　　　　名 掲　載　誌　名
〈学　　　長〉
花田　一磨
佐々木崇徳
藤田　成隆
八戸工業大学が行うエネルギー ･ 環境教育支援
―野辺地町エネルギー ･ 環境教育実践事業への協
力―
第 23 回物理教育に関するシンポジウム講演予
稿集 , pp. 12-13, 2012
松ヶ崎　成
信山　克義
藤田　成隆
ポリ乳酸の絶縁劣化現象に及ぼす球晶サイズの影
響
平成 25 年東北地区若手研究者研究発表会 CD-
ROM, YS-11-C8, pp.87-88
松ヶ崎　成
信山　克義
藤田　成隆
球晶サイズの異なるポリ乳酸の絶縁劣化現象 平成 25 年度電気学会全国大会講演論文集 , 
2-041, p. 53
船田　唯智
松ヶ崎　成
信山　克義
藤田　成隆
軟質系樹脂を添加したポリ乳酸の物理的性質Ⅰ 平成 25 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集 , CD-ROM, 1G07, p. 218
坂井　翔太
松ヶ崎　成
信山　克義
藤田　成隆
軟質系樹脂を添加したポリ乳酸の物理的性質Ⅱ 平成 25 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集 , CD-ROM, 1G08, p. 219
上村　和仙
松ヶ崎　成
信山　克義
藤田　成隆
電子線照射したポリ乳酸の絶縁破壊強度 平成 25 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集 , CD-ROM, 1G09, p. 220
草川　嘉章
松ヶ崎　成
信山　克義
藤田　成隆
ポリ乳酸の絶縁破壊強度に及ぼす球晶サイズの影
響
平成 25 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集 , CD-ROM, 1G10, p. 221
松ヶ崎　成
信山　克義
藤田　成隆
熱延伸したポリ乳酸の機械的および電気的特性 平成 25 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集 , CD-ROM, 1G11, p. 222
姫雲　　博
佐々木崇徳
藤田　成隆
MODIS を用いた火山性ガス発生状況の可視化画
像作成と分析
平成 25 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集 （USB Memory） 2E09
佐々木崇徳
藤田　成隆
衛星画像を用いた東日本大震災における地表面被
覆変化の解析
平成 25 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集 （USB Memory） 2E10
山本　将孝
佐々木崇徳
藤田　成隆
多層カーボンナノチューブの透明導電膜用塗布型
材料への応用
平成 25 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集 （USB Memory） 1G06
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松ヶ崎　成
信山　克義
藤田　成隆
球晶サイズの異なるポリ乳酸の絶縁破壊特性と機
械的特性
静電気学会講演論文集 2013, 10pA-11, pp. 99-
100
松ヶ崎　成
信山　克義
藤田　成隆
球晶成長したポリ乳酸の絶縁劣化現象 平成 25 年電気学会基礎・材料・共通部門大会
講演論文集 , 12-D-4, pp. 356-361
〈工　学　部〉
機械情報技術学科
熊谷磨樹雄
佐々木智洋
工藤　祐嗣
LNG 冷熱と未利用排熱を利用した発電システム
用スターリングエンジンの開発
日本機械学会東北学生会第 43 回卒業研究発表
講演会（一関）
三浦　拓也
佐々木正太
工藤　祐嗣
低重力環境における熱的に薄い可燃物表面上の燃
え拡がり限界
日本機械学会東北学生会第 43 回卒業研究発表
講演会（一関）
工藤　祐嗣 植物性バイオマス泡消火法でのガス種による消火
性能の変化
平成 25 年度日本火災学会研究発表会（熊本）
三浦　正也
中居　大智
松本　直樹
大黒　正敏
畑山　陽介
羽田　俊樹
城田　　農
稲村　隆夫
片山　知雪
相馬　達哉
齋藤　泰洋
青木　秀之
局所的高速気流による液柱の微粒化特性（第 4 報：
液体物性値の微粒化特性への影響）
日本設計工学会東北支部平成 24 年度研究発表
講演会講演論文集 , pp.33-34.
羽田　俊樹
畑山　陽介
城田　　農
稲村　隆夫
大黒　正敏
齋藤　泰洋
青木　秀之
相馬　達哉
溝を有する高速回転アトマイザの微粒化メカニズ
ム
第 21 回 微 粒 化 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 , 
pp.140-147
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片山　知雪
相馬　達哉
齋藤　泰洋
松下　洋介
青木　秀之
畑山　陽介
羽田　俊樹
城田　　農
稲村　隆夫
中居　大智
北村　弦基
大黒　正敏
高速回転のベルカップ塗装機におけるシェーピン
グエア流量および周りの旋回乱流場における噴霧
流解析
日本伝熱学会東北支部第 52 期春季講演会，第
13 回日本伝熱学生発表会講演論文集，pp.7-8
浅川　拓克
大黒　正敏
四宮　悠斗
モバイル ICU の開発―災害時に対応するための
移動型 ICU 製作事例―
日本工学教育協会平成 25 年度工学教育研究講
演会講演論文集（CD-ROM）, pp.392-393
片山　知雪
相馬　達哉
齋藤　泰洋
松下　洋介
青木　秀之
羽田　俊樹
畑山　陽介
城田　　農
稲村　隆夫
中居　大智
北村　弦基
三浦　正也
大黒　正敏
高速回転ベルカップ塗装機における噴霧粒子径が
塗着効率に及ぼす影響の検討
化学工学会第 45 回秋季大会講演論文集（CD-
ROM），K116
齋藤　正博
大黒　正敏
太田　　勝
黒滝　　稔
玉川　邦夫
三上　　晃
機械系学生資格取得支援に関わる高大連携（第 5
報）―青森県機械系学生資格取得支援連絡協議会
の 5 ヶ年の活動―
日本工学教育協会　平成 25 年度工学教育研究
講演会講演論文集 ,pp568-569.
黒滝　　稔
山口　正美
和田　　諭
小田川浩三
久保　宏昭
齋藤　正博
機械系学生資格取得支援に関わる高大連携（第 6
報）―活動範囲の拡大と新規活動の展望―
日本工学教育協会　平成 25 年度工学教育研究
講演会講演論文集 ,pp570-571.
齋藤　正博 過大荷重負荷によるき裂先端部の圧縮残留応力場
形成に関する実験的検討
日本原子力学会　2013 年秋の大会
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浅川　拓克
大黒　正敏
工藤　祐嗣
太田　　勝
コンバージョン EV 製作とその普及に向けた活動 日本設計工学会東北支部平成 24 年度研究発表
講演会講演論文集 , pp.49-50.
浅川　拓克
大黒　正敏
四宮　悠斗
コンバージョンＰＨＶの開発―CO2 削減と電力
のスマートグリッド化推進のためのコンバージョ
ンＰＨＶの試作―
日本工学教育協会平成 25 年度工学教育研究講
演会講演論文集（CD-ROM）, pp.144-145
電気電子システム学科
神原　利彦
細川　峻輔
多種 LCD を用いた半球ドーム型高臨場感ディス
プレイシステムの構築手法
平成 24 年度第 2 回情報処理学会東北支部研究
会 , 発表番号 6
神原　利彦
菊地　　智
関　　秀廣
レンズ中心を一致させた多数カメラによる全天球
動画像撮影システムの構築
情報処理学会第 75 回全国大会論文集 ,pp.2-37
～ 2-38
神原　利彦
佐藤純二郎
力覚デバイスを用いたロボットアームの遠隔操縦
システムの開発
平成 25 年度電気関連学会東北支部連合大会論
文集 , 発表番号 2H12
神原　利彦
佐藤純二郎
力覚デバイスを用いたロボットアームの遠隔操縦
システムの開発
第 31 回日本ロボット学会学術講演会論文集 ,
発表番号 1G1-03
神原　利彦
関　　秀廣
レンズ中心を一致させた多数カメラによる全天球
動画像撮影システムの構築
日本バーチャルリアリティ学会第 18 回大会論
文集、発表番号 22A-3
佐々木脩任
根城　安伯
宇宙工学における推進特性理解のための物理量の
検討
第 23 回物理教育に関するシンポジウム講演予
稿集、pp.38-39
菅原　　陽
船場　正大
根城　安伯
火の玉プラズマモイドのエネルギー出力に関する
検討
第 23 回物理教育に関するシンポジウム講演予
稿集、pp.32-33
根城　安伯 青森県におけるエネルギー環境教育研究に関する
話題
第 23 回物理教育に関するシンポジウム講演予
稿集、pp.2-3
川本　　清
迫井　裕樹
佐々木崇徳
宮崎菜穂子
八戸工大における物理リメディアル―受講前後の
チェックテストの分析―
日本物理教育学会東北支部第 27 回研究発表会
（福島，2012 年 10 月 27 日）
花田　一磨
佐々木崇徳
藤田　成隆
八戸工業大学が行うエネルギー ･ 環境教育支援
―野辺地町エネルギー ･ 環境教育実践事業への協
力―
第 23 回物理教育に関するシンポジウム講演予
稿集 , pp. 12-13, 2012
姫雲　　博
佐々木崇徳
藤田　成隆
MODIS を用いた火山性ガス発生状況の可視化画
像作成と分析
平成 25 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集 （USB Memory） 2E09
佐々木崇徳
藤田　成隆
衛星画像を用いた東日本大震災における地表面被
覆変化の解析
平成 25 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集 （USB Memory） 2E10
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山本　将孝
佐々木崇徳
藤田　成隆
多層カーボンナノチューブの透明導電膜用塗布型
材料への応用
平成 25 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集 （USB Memory） 1G06
松ヶ崎　成
信山　克義
藤田　成隆
ポリ乳酸の絶縁劣化現象に及ぼす球晶サイズの影
響
平成 25 年東北地区若手研究者研究発表会 CD-
ROM, YS-11-C8, pp.87-88
松ヶ崎　成
信山　克義
藤田　成隆
球晶サイズの異なるポリ乳酸の絶縁劣化現象 平成 25 年度電気学会全国大会講演論文集 , 
2-041, p. 53
船田　唯智
松ヶ崎　成
信山　克義
藤田　成隆
軟質系樹脂を添加したポリ乳酸の物理的性質Ⅰ 平成 25 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集 , CD-ROM, 1G07, p. 218
坂井　翔太
松ヶ崎　成
信山　克義
藤田　成隆
軟質系樹脂を添加したポリ乳酸の物理的性質Ⅱ 平成 25 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集 , CD-ROM, 1G08, p. 219
上村　和仙
松ヶ崎　成
信山　克義
藤田　成隆
電子線照射したポリ乳酸の絶縁破壊強度 平成 25 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集 , CD-ROM, 1G09, p. 220
草川　嘉章
松ヶ崎　成
信山　克義
藤田　成隆
ポリ乳酸の絶縁破壊強度に及ぼす球晶サイズの影
響
平成 25 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集 , CD-ROM, 1G10, p. 221
松ヶ崎　成
信山　克義
藤田　成隆
熱延伸したポリ乳酸の機械的および電気的特性 平成 25 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集 , CD-ROM, 1G11, p. 222
信山　克義
関　　秀廣
神原　利彦
柴田　幸司
花田　一磨
佐々木崇徳
エンジニアリング・デザイン教育を意識した学生
実験（第 2 報）－八戸工業大学工学部電気電子シ
ステム学科の取り組み－
平成 25 度工学教育研究講演会講演論文集 CD-
ROM, 1-226, pp.232-233
松ヶ崎　成
信山　克義
藤田　成隆
球晶サイズの異なるポリ乳酸の絶縁破壊特性と機
械的特性
静電気学会講演論文集 2013, 10pA-11, pp. 99-
100
松ヶ崎　成
信山　克義
藤田　成隆
球晶成長したポリ乳酸の絶縁劣化現象 平成 25 年電気学会基礎・材料・共通部門大会
講演論文集 , 12-D-4, pp. 356-361
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花田　一磨
佐々木崇徳
藤田　成隆
野辺地町エネルギー・環境教育実践事業報告 第 23 回物理教育に関するシンポジウム
佐々木裕崇
花田　一磨
青森県における風力発電電力分布の可視化 計測自動制御学会 東北支部 第 281 回研究集会，
281-3
畑　　東明
髙橋　智之
花田　一磨
川又　　憲
非常用可搬型太陽光給電システムの負荷特性の測
定
計測自動制御学会 東北支部 第 281 回研究集会，
281-4
髙橋　智之
畑　　東明
花田　一磨
川又　　憲
非常用可搬型太陽光給電システムの発電特性の測
定
計測自動制御学会 東北支部 第 281 回研究集会，
281-5
花田　一磨
髙橋　智之
畑　　東明
川又　　憲
非常用可搬型太陽光給電システムの発電・負荷特
性の測定
平成 25 年度電気関係学会東北支部連合大会、
2G17
花田　一磨
濱島高太郎
津田　　理
宮城　大輔
新冨　孝和
高尾　智明
槙田　康博
梶原　昌高
ニューラルネットワークを用いたウィンドファー
ムの短期発電出力予測（その 2）
2013 年（第 31 回）電気設備学会全国大会、
B-18
高橋　利典
宮城　大輔
津田　　理
濱島高太郎
YBCO 線材を用いたパンケーキコイルにおける
過渡熱応力分布解析
第 86 回 2012 年度秋季低温工学・超電導学会講
演概要集，p15
大野　　真
秋田　真志
宮城　大輔
津田　　理
濱島高太郎
三相同一軸ケーブルにおける製作誤差による電磁
界特性への影響
第 21 回 MAGDA コンファレンス，OS1-2
佐々木修平
刀　　友基
鹿野　智裕
宮城　大輔
津田　　理
濱島高太郎
磁気浮上型超電導免震装置の浮上力改善のための
永久磁石構成方法の検討
第 21 回 MAGDA コンファレンス，OS1-3
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森村　俊也
中澤　　忍
荒井　大地
宮城　大輔
津田　　理
濱島高太郎
谷貝　　剛
小泉　徳潔
布谷　嘉彦
高畑　一也
尾花　哲浩
CIC 導体内部の偏流現象を誘起する素線軌跡の評
価手法の検討
第 21 回 MAGDA コンファレンス，OS1-4
本田慎太郎
藤田　晋士
宮城　大輔
津田　　理
濱島高太郎
誘導型超電導スイッチ素子のスイッチング特性に
関する研究
第 21 回 MAGDA コンファレンス，OS1-5
森村　俊也
荒井　大地
宮城　大輔
津田　　理
濱島高太郎
谷貝　　剛
小泉　徳潔
布谷　嘉彦
高畑　一也
尾花　哲浩
CIC 導体内の素線軌跡を考慮したラップジョイン
ト部における接触抵抗分布解析
電気学会超電導応用電力機器研究会，電気学会
研究会資料，ASC-13-018，pp.91-96
佐藤　諒亮
岩崎　辰哉
孫　　敬雨
石田なつみ
宮城　大輔
津田　　理
花田　一磨
濱島高太郎
新冨　孝和
高尾　智明
槙田　康博
梶原　昌高
先進超電導電力変換システムにおける出力一定の
時間幅と構成機器容量の関係
電気学会超電導応用電力機器研究会，電気学会
研究会資料，ASC-13-021，pp.109-113
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森村　俊也
荒井　大地
宮城　大輔
津田　　理
濱島高太郎
谷貝　　剛
小泉　徳潔
布谷　嘉彦
高畑　一也
尾花　哲浩
CIC 導体ジョイント部における超電導素線―銅ス
リーブ間の抵抗分布特性
平成 25 年電気学会全国大会，講演論文集，
5-158，第 5 分冊，p270
佐々木修平
刀　　友基
鹿野　智裕
宮城　大輔
津田　　理
濱島高太郎
超電導免震装置の鉛直振動伝達特性 平成 25 年電気学会全国大会，講演論文集，
5-175，第 5 分冊，p291
鈴木　吾郎
浅見　拓也
高尾　智明
新冨　孝和
槙田　康博
濱島高太郎
津田　　理
宮城　大輔
梶原　昌高
先進超電導電力変換システム用 50MJ 級 SMES
コイルの渦電流損失に対する熱的安定性評価
平成 25 年電気学会全国大会，講演論文集，
5-179，第 5 分冊，p296
秋田　真志
大野　　真
宮城　大輔
津田　　理
濱島高太郎
三相同一軸高温超電導ケーブルの冷却特性と送電
可能距離の検討
平成 25 年電気学会全国大会，講演論文集，
7-123，第 7 分冊，pp.184-185
中出　陽介
宮城　大輔
津田　　理
濱島高太郎
高温超電導線材の非対称ひずみ波電流に対する交
流通電損失特性
第 87 回 2013 年度春季低温工学・超電導学会講
演概要集，1B-a06，p19
秋田　真志
大野　　真
宮城　大輔
津田　　理
濱島高太郎
洋上風力発電用三相同一軸高温超電導ケーブルの
送電可能距離の検討
第 87 回 2013 年度春季低温工学・超電導学会講
演概要集，1B-p07，p26
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森村　俊也
宮城　大輔
津田　　理
濱島高太郎
谷貝　　剛
高畑　一也
尾花　哲浩
CIC 導体ジョイント部における超電導素線―銅ス
リーブ間の抵抗分布解析
第 87 回 2013 年度春季低温工学・超電導学会講
演概要集，1C-p06，p39
最知　　庸
宮城　大輔
津田　　理
濱島高太郎
SMES 超電導コイルの最大磁場と線材使用量の関
係
第 87 回 2013 年度春季低温工学・超電導学会講
演概要集，3A-p06，p155
岩崎　辰哉
石田なつみ
佐藤　諒亮
宮城　大輔
津田　　理
濱島高太郎
新冨　孝和
槙田　康博
高尾　智明
梶原　昌高
ハイブリッド電力貯蔵システムを用いた自然エネ
ルギー出力変動補償の検証
平成 25 年度電気学会電力・エネルギー部門大
会，講演集ｐ 132
佐藤　諒亮
石田なつみ
宮城　大輔
津田　　理
濱島高太郎
花田　一磨
新冨　孝和
槙田　康博
高尾　智明
梶原　昌高
先進超電導電力変換システムにおける超電導磁気
エネルギー貯蔵装置の低容量化に関する検討
平成 25 年度電気学会電力・エネルギー部門大
会，講演集 p137 
浅見　拓也
太田　成美
葛　　雅志
高尾　智明
新冨　孝和
槙田　康博
濱島高太郎
花田　一磨
津田　　理
宮城　大輔
岩城　勝也
先進超伝導電力変換システム用 SMES モデルコ
イル
電気学会超電導応用電力機器研究会，電気学会
研究会資料，ASC-13-028，pp.33-36
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森村　俊也
渡部　一晃
伊東　大貴
宮城　大輔
津田　　理
濱島高太郎
谷貝　　剛
小泉　徳潔
布谷　嘉彦
高畑　一也
尾花　哲浩
CIC 導体内の撚り乱れを考慮した循環電流分布の
検討
電気学会超電導応用電力機器研究会，電気学会
研究会資料，ASC-13-035，pp.71-76
佐藤　泰武
田島　克文
坂本　禎智
固定子磁心に方向性ケイ素鋼を用いた単相励磁三
相パラメトリックモータの RNA シミュレーショ
ン
電気学会マグネティックス研究会資料 MAG-
13-020
柴田　幸司
他 1 名
終端開放遮断円筒導波管反射法による水道水の複
素誘電率の広帯域周波数特性に関する一検討
平成 23 年度電子情報通信学会総合大会 C-2-94
柴田　幸司
他 1 名
FDTD 法による広帯域な導波管解析における挿
引正弦波の励振に関する一検討
平成 23 年度電子情報通信学会ソサイエティ大
会 C-2-41
システム情報工学科
嶋脇　秀隆
根尾陽一郎
三村　秀典
若家冨士男
高井　幹夫
nc-Si MOS 冷陰極からの電子放射における光照射
効果
電子情報通信学会技術報告 , 112, ED2012-61
嶋脇　秀隆
根尾陽一郎
三村　秀典
若家冨士男
高井　幹夫
微小電子源の光応答性 第 10 回真空ナノエレクトロニクスシンポジウ
ム予稿集 ,163-170
嶋脇　秀隆
根尾陽一郎
三村　秀典
若家冨士男
高井　幹夫
nc-Si MOS 冷陰極の光応答性（Ⅱ） 第 74 回応用物理学会秋季学術講演会予稿集 , 
07-093
旭　　克也
伊藤　智也
伊藤　弘樹
菊池　　司 
2 次元表現における奥行き知覚を増幅させる音の
表現
NICOGRAPH 2012　Autumn
藤田　恭平
伊藤　智也
サッカー映像における戦局情報の可視化の検討 バーチャルリアリティ学会第 18 回テレイマー
ジョン技術研究会
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藤田　恭平
伊藤　智也
サッカー映像からの情報可視化手法の検討 平成 24 年度　第 2 回　情報処理学会東北支部
研究会
伊藤　智也
旭　　克也
菊池　　司
モバイル端末向けの奥行き感のあるサウンド表現
の検討
芸術科学会東北支部大会　講演セッション、
［24-21］
森　　徹也
小玉　成人
Web を利用した風況データベースの構築と簡易
風速予測手法の検討
平成 24 年度 情報処理学会東北支部 第 2 回研
究会、講演番号 3
横浜　和也
小玉　成人
青森県における洋上風力発電の可能性に関する調
査
計測自動制御学会東北支部 第 281 回研究集会、
資料番号 281-2
栗原　伸夫
小玉　成人
川崎　成人
「八戸工業大学 キャンパスソフトハウス」の立上
げ―学生による起業活動の支援―
平成 25 年度工学・工業教育研究講演会・講演
論文集、講演番号 8-341、pp.666-667
武山　　泰 自己組織化マップを用いた路線時刻データからの
時刻表作成
平成 24 年度　第 1 回情報処理学会東北支部研
究報告
小坂谷壽一
工藤　佑介
自動採譜における音符の出現位置に着目した確率
的補完法の研究
ＳＩＣＥ東北支部第 279 回研究集会、東北学院
大学
小坂谷壽一
澤里　貴大
自動採譜における音符採譜の精度向上に関する研
究
ＳＩＣ東北支部第 281 回研究集会、八戸工業大
学
山口　広行
菊池　恭史
工藤　正躍
中村　歩夢
組込ソフトウェアの品質向上に向けた試み 平成 24 年度 第 2 回情報処理学会東北支部研究
会
栗原　伸夫 バックステッピング制御理論を用いた電子スロッ
トル制御
日本機械学会［No13-18］MOVIC2013,USB 論
文集 ,D04,pp.1-7
清水　能理 アナログ同期部とディジタル暗号部をもつハイブ
リッド・カオス通信系のロバスト性考察
平成 24 年度第 2 回情報処理学会東北支部研究
会 , セッション 1-4, 資料 2012 － 2 － 4
馬場　　真
清水　能理
圓子　　諒
東海林拓真
カオス同期化系構築における標本化・量子化の影
響評価
計測自動制御学会東北支部第 281 回研究集会，
281-6，講演資料
清水　能理 カオス通信系における標本化・量子化の影響 FIT2013 第 12 回情報科学技術フォーラム ,L-
008（CD-ROM）,pp.209-210（講演論文集・第
4 分冊）
バイオ環境工学科
寺戸奈保子
若生　　豊
地域食材を複合した食品開発について 日 本 農 芸 化 学 会 2013 大 会 講 演 要 旨 集，
2A25p14
村中　　健 青森県における海水、降水のトリチウム濃度及び
植物の炭素 14 濃度測定
第 14 回環境放射能研究会要旨論文集 12（つく
ば市）
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秋元　　啓
別部　光里
村中　　健
小川原湖及び流入河川の水試料及び湖岸・川岸植
物の窒素安定同位体比分析
第 50 回アイソトープ・放射線研究発表会要旨
集、p.140
鶴田　猛彦
畑野　智信
固定化柿渋ゲルを用いたクロム（Ⅵ）の吸着によ
る除去、還元によるクロム（Ⅲ）への変換とクロ
ム（Ⅲ）としての回収
日本農芸化学会 2013 年度大会（東北大学川内
キャンパス、2013.3.25）
前田　一路
菊地　貴徳
鶴田　猛彦
微生物による吸着と還元を利用した水溶液からの
金の除去 , 
平成 25 年度（2013 年）資源・素材学会春季大
会（千葉工業大学津田沼キャンパス、千葉県習
志野市、2013.3.30） 
鶴田　猛彦 種々の微生物やバイオマスを用いた水系からの
種々の金属の除去，分離，回収、
平成 25 年度（2013 年）資源・素材学会春季大
会（千葉工業大学津田沼キャンパス、千葉県習
志野市、2013.3.30）
畑野　智信
鶴田　猛彦
柿渋タンニンゲルを用いた水溶液からのクロム
（Ⅵ）の除去とクロム（Ⅲ）としての回収 ,
生物工学若手研究者の集い（若手会） 夏のセミ
ナー 2013（フェニックスシーアガイアリゾー
ト、宮崎市、2013.7.13） 
鶴田　猛彦 Aspergillus niger によるモノテルペンアルコー
ル変換による発酵生産 , 
生物工学若手研究者の集い（若手会） 夏のセミ
ナー 2013（フェニックスシーアガイアリゾー
ト、宮崎市、2013.7.13） 
前田　一路
鶴田　猛彦
微生物の吸着と還元能を用いた水溶液からの金の
除去 
平成 25 年度（2013 年）資源・素材学会秋季大
会（北海道大学、札幌市、2013.9.3） 
青木　秀敏 光照射が収穫された地域農水産物の貯蔵・乾燥に
及ぼす効果
アグリビジネス創出フェア 2012 発表会資料
pp.1-4
青木　秀敏 光照射が収穫された地域農水産物の貯蔵・乾燥に
及ぼす効果
東北地域アグリビジネス創出フェア 2012 発表
会資料 pp.1-4
青木　秀敏 光照射が収穫された地域農水産物の貯蔵・乾燥に
及ぼす効果
2013 国際食品工業展アカデミックプラザ研究
発表講演要旨集 ,pp.21-24
久保　翔太
玉川　翔也
荒木田基一
伊藤　大樹
小山　千穂
鮎川　恵理
東北地方太平洋沖地震に伴う大津波による三陸海
岸最北部の海崖地植生の変化
植生学会第 17 回大会．千葉．
鮎川　恵理
神田　啓史
ヒバ製の屋根板上に生育する蘚苔類について―奥
入瀬渓流石ケ戸休憩所を例に―
第 42 回日本蘚苔類学会岡山大会．岡山．
吉川　正人
鐵慎　太朗
鮎川　恵理
三陸海岸北部の小規模湿地の植生 植生学会第 18 回大会 . 仙台 .
舘花　志穂
高橋　　晋
マイクロバブルによる水産加工場排水の浄化効果 第 15 回化学工学会学生発表会（米沢大会）研
究発表講演要旨集ｐ .71
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舘花　志穂
高橋　　晋
Solid-and oil-separationin food processing 
wastewaterusing effect of micro-bubbles
平成 25 年度化学系学協会東北大会及び日本化
学会東北支部 70 周年記念国際会議　研究発表
講演要旨集　３P039
舘花　志穂
高橋　　晋
エタノール水溶液における超音波キャビテーショ
ン効果と物性値変化
化学工学会　第 45 回　秋季大会　講演要旨集
土木建築工学科
鈴木　拓也
福士　憲一
2011 年東北地方太平洋沖地震・津波による三陸
沿岸域の水道被害
2012 第 49 回環境工学研究フォーラム
松橋　宏樹
野添　重晃
金子　賢治
熊谷　浩二
深田　　久
矢板と固化改良を併用した既設直接基礎の耐震補
強工法の粘性土地盤への適応性
平成 24 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ -50、CD-ROM
高谷　涼介
橋詰　　豊
野添　重晃
金子　賢治
熊谷　浩二
ジオテキスタイル補強土技術を用いた防潮堤の検
討
平成 24 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ -49、CD-ROM
橋詰　　豊
野添　重晃
金子　賢治
熊谷　浩二
八戸地域地盤情報 DB に基づく一次元応答解析結
果と過去の地震被害の比較
平成 24 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ -29、CD-ROM
大森　　潤
橋詰　　豊
野添　重晃
金子　賢治
熊谷　浩二
江原　昌彦
縦ずれ逆断層による高盛土の変形挙動に関する遠
心載荷模型実験
平成 24 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ -17、CD-ROM
一ノ渡　健
橋詰　　豊
野添　重晃
金子　賢治
熊谷　浩二
八戸地域特有の地盤の繰り返し載荷挙動 平成 24 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ -13、CD-ROM
葛西　祥男
熊谷　浩二
金子　賢治
橋詰　　豊
野添　重晃
土の物理定数を考慮した FL 値の推定に関する試
み
平成 24 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ -7、CD-ROM
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金子　賢治
野添　重晃
橋詰　　豊
江原　昌彦
粒状要素法による縦ずれ逆断層上部の粒状体の変
形解析
平成 24 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ -5、CD-ROM
古川　航輔
橋詰　　豊
野添　重晃
金子　賢治
熊谷　浩二
松井　和己
短繊維混合補強土の補強効果と混合率の関係 平成 24 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ -4、CD-ROM
野添　重晃
古川　航輔
橋詰　　豊
金子　賢治
熊谷　浩二
松井　和己
ファイバーにより微視的に補強された粒状材料の
粒状要素解析
平成 24 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ -3、CD-ROM
橋詰　　豊
野添　重晃
金子　賢治
八戸地域地盤情報 DB を利用した一次元地震応
答解析と地域特性を考慮した八戸地域地表面振動
分布図の作成
第 48 回地盤工学研究発表会，pp.267-268
野添　重晃
橋詰　　豊
金子　賢治
松井　和己
短繊維混合補強砂における混合率とせん断強さの
関係
第 48 回地盤工学研究発表会，pp.711-712
野添　重晃
橋詰　　豊
金子　賢治
江原　昌彦
縦ずれ逆断層による高盛土の力学的挙動に関する
基礎的な遠心載荷模型実験
土木学会第 68 回年次学術講演会講演概要集，
III-052
橋詰　　豊
野添　重晃
金子　賢治
ジオテキスタイル補強土技術を用いた津波防潮堤
の検討
土木学会第 68 回年次学術講演会講演概要集，
III-006
東北大学
松根駿太郎
梅田　　信
田中　　仁
八戸工業大学
佐々木幹夫
東北大学
丸尾知佳子
十三湖におけるヤマトシジミ浮遊幼生の分布と汽
水環境との関連
平成 24 年度土木学会土木学会東北支部技術研
究発表会 CD-ROM, Ⅱ－ 36
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八戸工業大学
吉田　　渉
佐々木幹夫
東北大学
田中　　仁
梅田　　信
2012 十三湖汽水環境調査 平成 24 年度土木学会土木学会東北支部技術研
究発表会 CD-ROM, Ⅱ－ 37
佐々木幹夫 三沢海岸地形変動調査―基礎方程式の検討― 平成 24 年度土木学会土木学会東北支部技術研
究発表会 CD-ROM, Ⅱ－ 60
川本　　清
迫井　裕樹
佐々木崇徳
宮崎菜穂子
八戸工大における物理リメディアル―受講前後の
チェックテストの分析
日本物理教育学会東北支部第 27 回研究発表会
（福島，2012 年 10 月 27 日）
小笠原大知
渡邊　浩平
市川　達朗
阿波　　稔
迫井　裕樹
RC 部材の鉄筋付着に及ぼす複合劣化の影響 平成 24 年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演概要集，V-2
渡邊　浩平
市川　達朗
阿波　　稔
迫井　裕樹
複合劣化を受けた RC 部材の力学的特性に関する
実験的研究
平成 24 年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演概要集，V-3
市川　達朗
渡邊　浩平
迫井　裕樹
阿波　　稔
積雪寒冷地域において建造後 77 年を経過した実
橋梁の耐久性調査
平成 24 年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演概要集，V-9
永坂　未来
市川　達朗
渡邊　浩平
迫井　裕樹
阿波　　稔
凍結融解作用を受けるコンクリートの塩化物イオ
ン浸透性
平成 24 年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演概要集，V-13
猪股　宣紀
渡邊　浩平
市川　達朗
迫井　裕樹
阿波　　稔
表面改質材を用いたコンクリートの物質移動抵抗
性とスケーリング抵抗性
平成 24 年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演概要集，V-19
上西　　寛
渡邊　浩平
迫井　裕樹
阿波　　稔
フェロニッケルスラグ骨材を用いたモルタルのア
ルカリ骨材反応対策
平成 24 年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演概要集，V-32
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家口　貴之
渡邊　浩平
阿波　　稔
迫井　裕樹
塩分浸透を生じたコンクリートの洗浄による除塩
効果の検討
平成 24 年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演概要集，V-37
川端　拓馬
渡邊　浩平
迫井　裕樹
阿波　　稔
部材厚の違いがコンクリートの表層品質に及ぼす
影響
平成 24 年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演概要集，V-41
市川　達朗
迫井　裕樹
阿波　　稔
月永　洋一
建造後 80 年を経過した実橋梁の耐久性調査 土木学会　第 68 回年次学術講演会，V-538，
pp.1075-1076
長谷川　明
虻川　高宏
橋梁の津波対策に関する研究 東日本大震災復興技術支援フォーラム、PP.12-
16
中村　悠人
長谷川　明
立花　一朗
石戸谷　拓
津波による気仙大橋流出に関する水理実験 平成 24 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅰ -34、CD
三浦　亮平
山本　繁幸
虻川　高宏
長谷川　明
既存橋梁へのフェアリング設置による対津波効果 平成 24 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅰ -35、CD
中村　悠人
長谷川　明
虻川　高宏
津波による気仙大橋流出に関する水理実験 土木学会第 67 回年次学術講演会講演概要集　
Ⅰ -103,PP.205-206
虻川　高宏
長谷川　明
中村　悠人
フェアリング設置による津波減災効果 土木学会第 67 回年次学術講演会講演概要集　
Ⅰ -104,PP.207-208
〈感性デザイン学部〉
感性デザイン学科
横溝　　賢
吉田　和裕
赤澤智津子
原田　　泰
デザインレビューを使ったワークショップデザイ
ン手法の提案
日本デザイン学会 第 60 回春季研究発表大会概
要集 , pp108 ～ 109
横溝　　賢
夏坂　光男
ファセット分類法を使ったリアルタイム・ドキュ
メンテーション手法の提案
日本デザイン学会 第 1 支部大会 発表概要
宮腰　直幸 流し撮りの図学的考察 2012 年度日本図学会春期大会
宮腰　直幸
櫻井　俊明
建築系と機械系の図面の特徴 日本図学会東北支部 2013 年度講演会
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安部　信行
岩田三千子
土田　義郎
土川　忠浩
村上　泰浩
延原　理恵
二井るり子
福祉施設設計・評価のための総合的屋内環境指標
構築に関する基礎的研究―その５高齢者施設の光
環境・温熱環境実測調査を例として―
日本福祉のまちづくり学会第 16 回全国大会
安部　信行 デザインからみた災害ボランティア及び防災教
育・研究について～東日本大震災から学ぶ復興支
援とデザインの在り方～
三戸町赤十字奉仕団研修会
安部　信行
岩田三千子
土田　義郎
土川　忠浩
村上　泰浩
延原　理恵
二井るり子
環境工学協働による地球環境対応型都市づくりに
関する体系的研究その 23：秦野市内高齢者施設
の屋内環境に関するアンケート及び実測調査につ
いて
日本建築学会学術講演梗概集（北海道）環境工
学Ⅰ第 40600 号
〈基礎教育研究センター〉
松橋　宏樹
野添　重晃
金子　賢治
熊谷　浩二
深田　　久
矢板と固化改良を併用した既設直接基礎の耐震補
強工法の粘性土地盤への適応性
平成 24 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ -50、CD-ROM
高谷　涼介
橋詰　　豊
野添　重晃
金子　賢治
熊谷　浩二
ジオテキスタイル補強土技術を用いた防潮堤の検
討
平成 24 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ -49、CD-ROM
橋詰　　豊
野添　重晃
金子　賢治
熊谷　浩二
八戸地域地盤情報 DB に基づく一次元応答解析結
果と過去の地震被害の比較
平成 24 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ -29、CD-ROM
大森　　潤
橋詰　　豊
野添　重晃
金子　賢治
熊谷　浩二
江原　昌彦
縦ずれ逆断層による高盛土の変形挙動に関する遠
心載荷模型実験
平成 24 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ -17、CD-ROM
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一ノ渡　健
橋詰　　豊
野添　重晃
金子　賢治
熊谷　浩二
八戸地域特有の地盤の繰り返し載荷挙動 平成 24 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ -13、CD-ROM
葛西　祥男
熊谷　浩二
金子　賢治
橋詰　　豊
野添　重晃
土の物理定数を考慮した FL 値の推定に関する試
み
平成 24 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ -7、CD-ROM
金子　賢治
野添　重晃
橋詰　　豊
江原　昌彦
粒状要素法による縦ずれ逆断層上部の粒状体の変
形解析
平成 24 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ -5、CD-ROM
古川　航輔
橋詰　　豊
野添　重晃
金子　賢治
熊谷　浩二
松井　和己
短繊維混合補強土の補強効果と混合率の関係 平成 24 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ -4、CD-ROM
野添　重晃
古川　航輔
橋詰　　豊
金子　賢治
熊谷　浩二
松井　和己
ファイバーにより微視的に補強された粒状材料の
粒状要素解析
平成 24 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ -3、CD-ROM
熊谷　浩二 合意形成論から見た原発廃止措置におけるリスク
マネジメント
日本原子力学会 2013 秋の大会発表論文集、
C-44
和田　敬世
福田　廣夫
蝦名　謙一
坂本　公紀
坂本　公子
戦前の婦人のゴルフと服装に関する一考察 ゴルフの科学　Vol.26,No.1, pp34-35
川本　　清
迫井　裕樹
佐々木崇徳
宮崎菜穂子
八戸工大における物理リメディアル―受講前後の
チェックテストの分析―
日本物理教育学会東北支部第 27 回研究発表会
（福島，2012 年 10 月 27 日）
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特許及び実用新案
著者名 題　　　　　名 特許：特願
〈工　学　部〉
バイオ環境工学科
高橋　　晋
舘花　志穂
タンパク質含有廃水処理方法、廃水浄化方法およ
び廃水処理システム
特願 2013-133229
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受　　　　　賞
受賞者 受賞名 対象研究名等
〈工　学　部〉
電気電子システム学科
佐々木崇徳 衛星リモートセンシング技術による新しい環境解
析法の開発
財団法人青森県工業技術教育振興会賞
システム工学科
八戸市
八戸市地域公共交通会議
八戸圏域公共交通計画推進会議
株式会社メディアシティ
株式会社 KCS
有限会社イニシオ
パシフィックコンサルタンツ株式会社
一般社団法人北海道開発技術センター
八戸市・圏域内における多方面的かつ戦略的公共
交通利用促進マネジメント
平成 25 年度 JCOMM マネジメント賞
〈基礎教育研究センター〉
熊谷　浩二
ほか
環境フロンティア研究会の長年の活動 地盤工学会地盤工学貢献賞
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そ　の　他
著者名 著書、学術論文等の名称 発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称
〈工　学　部〉
バイオ環境工学科
三浦　修一
藤田　敏明
コイの肝臓で発現する卵膜蛋白遺伝子の検索 日本水産学会春季大会
〈基礎教育研究センター〉
川本　　清 光の進み方を見てみよう 平成 24 年度夢実現サイエンス・キッズプロジェ
クト　サイエンスサマーキャンプ記録集、青森
県教育庁学校教育課、全 49 頁のうち 42-49 頁。
